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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh online trust dan perceived enjoyment terhadap 
online shopping satisfaction dan repurchase intention pada Lazada Indonesia (Studi Kasus Generasi 
Millenial) di Kota Padang. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah variabel online trust, 
perceived enjoyment, online shopping satisfaction, dan online repurchase intention. Jumlah sampel yang 
diambil sebanyak 112 sampel dengan karakteristik generasi millenial. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuisoner. Metode pengambilan sampel pada 
penelitian ini bersifat non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling 
penelitian dilakukan pengolahan data dengan program SmartPLS 3.2.6. Penelitian ini menunjukkan hasil 
adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel Online Trust dan Perceived Enjoyment terhadap 
Online Shopping Satisfaction, serta Online Shopping Satisfaction terhadap Repurchase Intention, namun 
pada variabel moderasi yaitu Online Shopping Satisfaction tidak berpengaruh atau tidak berperan sebagai 
moderasi antara Online Trust terhadap Repurchase Intention dan antara Perceived Enjoyment terhadap 
Repurchase Intention, serta didapati juga pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel langsung 
tanpa perantara yaitu Online Trust terhadap Repurchase Intention dan Perceived Enjoyment terhadap 
Repurchase Intention.  
Keyword: Online Trust, Perceived Enjoyment, Online Shopping Satisfaction dan Repurchase 
Intention  
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